地球温暖化問題の一考察 : 経済成長及び南北問題を中心にして by 須藤 自由児
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一51一
図一1主 要国i地 域の穀物自給率(1982年)
(資料)先 進国はOECD,FoodConsumptionStatistics.
1973-1982.日本は農水産省統計情報部 『ポケット農
林水産統計』昭和61年版,発 展途上国はFAO『2000
年の農業』付録統計表5.
(西川 潤 『世界経済入門』(岩波新書)よ り)
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表一1世 界の地域別 ・主要国別のエネルギー起源の
二酸化炭素排出量(1988年)
国または地域
CO2排出量
(百万 トン)
シ エ ア
一人当り
排 出 量
(トン/人)
世 界 .... 100.0% 1.15
地 ア ジ ア 1,442.3 24.5% 0.48
域 ソ 連 1,101.9 18.7% 3.86
別 ヨ ー ロ ツ ノ¥° 1,286.1 21.8% 2.59
排 北 米 1,558.5 26.5% 5.72
出 中 南 米 255.9 4.3% a.60
旦黒 ア フ リ カ 162.6 2.8% 0.26
オ セ ア ニ ア 81.8 1.4% 3.14
米 国 1,426.2 24.2% 5.79
上 ソ 連 1,101.9 18.7% 3.86
位 中 国 569.7 9.7% 0.52
十
ケ
日 本 276.1 4.7% 2.25
国 西 独 200.1 3.4% 3.25
の 英 国 168.5 2.9% 2.95
排 イ ン ド 157.5 2.7% 0.19
出 カ ナ ダ 132.4 2.2% 5.10
量 ポ ー ラ ン ド 12.4 2.1% 3.29
イ タ リ ア 117.5 2.0% 2.04
そ フ ラ ン ス 100.3 1.7% 1.79
の 東 独 87.5 1.5% 5.25
他
主 オ ラ ン ダ 63.9 1.1% 4.33
要 韓 国 53.7 0.9% 1.28
国 ス ペ イ ン 52.5 0.9% 1.35
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(備考)1.国 連エネルギー統計等より作成。
2.排 出量はエネルギー統計のとりかた,推計手
法の違いにより必ず しも確定的なものではな
い。
3.こ こに掲げた排出量 は国際比較のためのもの
であり日本の排出量は別図参照。
4.値 は炭素換算。
(平成3年 版 『環境白書 ・総説』より)
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図一豆 地域別の二酸化炭素排出量の将来予測
(備考)1.IPCC報告書より。
2.エネルギー起源の排出量のみ。
(平成3年版 『環境白書 ・総説』より)
一58一
表m絶 対的貧困の指標
サハラ以南アフリ
カ低所得国* 先進市場経済国**
1人当りGNPq983年) 2201ル 11,060ドル
1人当りGNP年 平均成長率
(1965-83年)
一 〇.2% 2.5%
初等教育就学率(1982年) 69% 102%***
平均寿命(1983年) 48歳 76歳
男子平均寿命 46歳 72歳
女子平均寿命 49歳 79歳
幼児死亡率(1,000人当り)1歳未満 119人 10人
幼児死亡率(1,000人当り)1-4歳 23人 0人
1人1日当りカロリー摂取量(1982年) 2,098カロ リー 3,400カロ リ ー
必要カロリー量(100)に対する指数
(1982年)
91 133
ユ人当り食料生産年平均指数 94 107
(igsi‐ss年)(1974-76=100)
*1人 当 り所 得400ド ル 未 満 は 次 の21力国 か ら成 る(人 口合 計2 .45億人),マ リ乳ザ イ
ー ル ,ブ ル キ ナ,マ ラ ウ イ,ウ ガ ン ダ,ブ ル ン ジ,ニ ジ ェ ー ル,タ ンザ ニ ア,ソ マ リ
ア.ル ワ ンダ,中 央 ア フ リカ,ト ー ゴ,ベ ニ ン,ギ ニ ア,ガ ー ナ,マ ダ ガ ス カ ル,シ
エ ラ レオ ネ,ケ ニ ア,ス ー ダ ン,チ ャ ド,モ ザ ン ビー ク。
**次 の19力国 か らな る。 ス ペ イ ン,ア イル ラ ン ド,イ タ リア,ニ ュ ー ジー ラ ン ド,ベ
ル ギ ー,イ ギ リス,オ ー ス トリア,オ ラ ンダ,日 本,フ ラ ンス,フ ィ ン ラ ン ド,西 ド
イ ツ,オ ー ス トラ リア,デ ンマ ー ク,カ ナ ダ,ス ウ ェ ー デ ン,ノ ル ウェ イ,ア メ リカ,
ス イ ス。
***就学 者 数 を す べ て6～11歳 の 総 人 口で 割 るた め初 等 教 育 が11歳を 超 え て い る国 が あ
る と就 学 者 数 の 中 に12歳以 上 の 人 数 が加 わ るた め,100を超 え る こ とが あ る。
(資料)TheWorldBank,WorldDevelopmentReport1985,Table1-25より
作 成 。
(宮崎 義 一 『世 界 経 済 を ど う見 るか』(岩 波 新 書)よ り。
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